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Nuestro a r t í c u l o de fondo de ayer produjo l a na tura l i m p r e s i ó n , po r lo que se 
reliere a la noticia que d á B a m o s de u n probable y grave acuerdo, de l a Federaci to 
local.de Sociedades obrerías. 
A l comentar nuestro artícuCo, el púb l i co tuvo forzosamente que barajar el 
nombre del gobernador, contra cuya pasividad i b a la alarmante act i tud de los 
trabajadores federados, pa ra cargarte en cuenta las posibles y serias derivaciones 
de a q u é l l a . ¿ f e 
Nosotros no quisimos extremar l a censura; preferimos, en conjunto, u t i l izar 
\L advertencia porque as í nos lo i m p o n í a nuestro deber como elementos de orden 
y porque tampoco es sistema para levantar e s p í r i t u s que se abaten con faci l idad 
lu ap l i cac ión del comentario severo. Éjjjjl 
Nuestra infoirmación, deliberadamente hecha en t é r m i n o s imprecisos, ha si-
do confirmada. E l propio gobernador lo ha manifestado as í a líos per iodis tas . . 
La F e d e r a c i ó n local de Sociedades obreras ha tomado cartas en el asunto 
fie la p r o l o n g a c i ó n de las huelgas y hasta se ha llegado a hablar de plazos impro-
rrogables pa ra Ja a d o p c i ó n de serias medidas si no se emprenden con urgencia 
Jas negociaciones conducentes a l a solución de los conflictos planteados. 
Nuestras noticias son. las de que el e s p í r i t u que a n i m a a la F e d e r a c i ó n obre-
ra no es o t ro que el de poner en marcha las gestiones 'de arreglo entre obreros y 
patronos y no el censurable de ejercer una m á x i m a coacc ión para que las soCucio 
nes surjan r á p i d a m e n t e y en todos los casos con el t r iunfo rotundo de cuant ías 
bases tienen presentadas los obreros. 
Es decir, se pide, en suma, la negoc iac ión cordial para que t r iunfe lo fOQ sea 
justo en líos deseos y laspiraciones de cada grupo. 
A l recibir anoche a los periodistas el s eño r gobernador les d ió cuenta, de u n a 
' entrevista verificada con los representantes de la F e d e r a c i ó n locaCi de Sociedades 
obreras, los que le Qiablaron de los diversos conflictos sociales pendientes y a Los 
que el m a r q u é s de Valdavia hizo historia de las gestiones practicadas por él en 
cada caso. . 
La referencia del s e ñ o r gobernador confirnm pues, cuanto ayer dij imos. 
No se olvide que Ca F e d e r a c i ó n obrera, e s t á decidida a que comiencen las ges-
tiones de arreglo en los distintos conflictos y que por ah í se habla de u n acueido 
grave para ejecutar en el caso de que el m a r q u é s de V a í d a v i a c o n t i n ú e esperan-
do su relevo con objeto que sea otro el que ponga mano a esta obra tan nece-
saria. 
ÉL ARZOBISPO DE TOLEDO 
HA MUERTO E L CARDENAL 
GUISASOLA 
«PASTORELAS)) 
La nueva obra de Concha 
Espina. 
Pigna de la laureada pluma de la ilustre 
escritora mon tañesa es la colección de cuen-
tos—llamémoslos así por ahora—que con el 
t í tulo de «Pas to re l a s ' acaba de publicar la 
Casa editorial G i l Blas., 
El nervio, la seguridad del trazo, la ener-
g ía del colorido, denotan un recio tempera-
mento art ís t ico y un espí r i tu realista de los 
m á s finos y despiertos, que llega hasta lo 
m á s hondo'del alma y hasta la e n t r a ñ a d é l a 
naturaleza y se las muestran al lector en un 
estilo ameno, pintoresco y elegante y eQ un 
lenguaje rico, sonoro y armonioso. 
No se delata la mujer a primera vista en 
est'-s cuadros de la vida campestre de la 
.Montaña, hay que ahondar en ellos para ad-
vertir, de modo bien claro é inequívoco, que 
fué un espír i tu femenino quien los creó y 
trazó. Hay rincones del corazón, matices del 
sentimiento a que sólo llpga la mirada de 
una mujer. E l anál i s i s minucioso, la obser-
vación concienzuda, no son capaces de pe 
netrar donde penetra el fino espí ' itu feme-
nino, guiado por la inspiración y educado 
por el arte, sorprendiendo afinidades, deli-
cadezas y cualidades ocultas 
1.a musa de Concha Espina, en general, es 
la t r ág ica Melpómene; la lectura de toda la 
colección de «Pasto-elas» causa esta impre-
sión, que puede confirmarse concretamente 
en algunos de SUÍ cuadros, como <E1 desde-
ñado», «Los caminos del valle» y «Avaricia», 
entre otros. 
La despiadada indiferencia conque la ru-
deza de la vida mi ra pasar la desgracia, que 
i¡m sobria y hermosamente está pintada en 
«Piedras y barro», aparece casi siempre m i -
tigada, compensada, espiritualizada, por una 
suave y bienhechora filosofía del bien, una 
especie de delicada bondad que suele brotar 
e spon táneamen te , como consolador manan-
tial entre á spe ras rocas, de un alma infanti l , 
candida y delicada, y en el final dol mismo 
-Piedras y barro» hay un buen ejemplo de 
ello. 
Los i.iños son los personajes predilectos 
do Concha Espina; los entiende y los quiere 
como sólo una madre es capaz de hacerlo. 
Las ciegas fuerzas de la naturaleza y el, al 
parecer, inteligente instinto de las mansas 
bestias, son t a m b i é n elementos que sabe 
combinar con la ingenuidad infant i l para 
obtener efectos na tu ra l í s imos y d ramát icos . 
C o m p á r e n s e dos, de los, para mí, mejores 
cuadro-, de los muchos admirables quo en 
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LAi P R I M E R A NOTICIA 
M a d r i d , 2.—'E|li cardenal p r imado id-e 
E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Guisasoto cuyo esta-
do de salud se h a b í a hecho desesperado, 
ial leció esta madrugada, B¡ las cuatro, 
d é s p u é s de lenta a g o n í a . 
En el momenlo de su muerte rodeaban 
sas, i n t e r e s á n d o s e por la saluidl del enfer 
mo, ¡y fueron t a m b i é n muchas las perso-
nalidades que acudieron a firmar en los 
á ' .bums colocados en la puer ta de la casa. 
Desde Palacio se t ras ladaron ayer ma-
ñ a n a algunos minis t ros a l a C o m i s a r í a 
general de l a Cruzada pa ra informarse 
el lecho ddl i lustre purpurado sus faani- del estado de sallud del cardenal Guisa-
liares, su secretario de C á m a r a y a lgu i sola. 
nos miembros de la Iglesia p r imada , que I Los minis t ros , antes de subir, firmaron 
la colección constan: «El rabión» y «' a ruta 
b l a n c a E n ambos son protagonistas dos 
niños. E l del primero es Ma tín, un raí azue-
lo, pastor, que muere t rág icamente , arr stra-
do por el rabión enfurecido con el desnieve, 
por salvar la vida de la m á s hermo a de las 
vacas que están puestas a su cuidado; la del 
sefrundo es Kosa Luz, (juedebe su salvación 
al amor que muestra a dos palomos, a quie-
nes suelta para que lleguen al hogar al em-
puje de sus alas, cuando la nevada bor ró los 
caminos que debían conducir al caser ío del 
Cintul a la n iña extraviada, y que con vuelo 
seguro gu ían sus pasos en la fría tarde mar-
cina. 
En ambos la naturaleza, insfcnsiblo a los 
afanes humanos, cumplo su destino inexo-1 
rabie; en ambos parece et tableerse c i e r t i i se encontraban én Miadrid desde que se en el á l b u m colocado a la entrada del Pa-
inteligencia t á c i n entre las almas de los ^ gravedad de l a enfermedad-. (lacio. 
mnos ouo presienten su deber v el i n s t m t ; , or . x -mTf ,TT.x-^^^ , 1 'uayjlKf- . . 
de las bestias. S E N T I M I E N T O S DE A D H E S I O N . A p r imera h o r a de l a tarde el jefe del 
¡Con qué diligencia, confiada, cuida a sus Desde ayer a ú l t i m a hora de l a tarde Gobierno di jo que el Rey se encontraba 
vacas el pobre Martín, en el ánsa r de ricos los m é d i c o s que a s i s t í a n a l prelado ha- a p e n a d í s i m o por l a enfermedad' del pie-
pastos, m o s t r á n d o s e ya en «el muchacho e l ' b í a n perdid0 toda esperanza, de salva lado, y le h a b í a 
ÉL F. MI i\! EN TI SI MO SEÑOR DON VICTORIANO GUISASOLA 
€.\RDRN'AJ._AR/.OBTSPO DE TOLEDO, FALLECIDO AYER. 
Y MENENÜKZ, 
orgulkTdel ganadero en ciernes y la codicia 
del campesino, pero inseguros estos senti-
mientos en los once años del niño, apare-
cíanse cubiertos de s impát ica afición hacia 
los animales!» ¡Qué vigor en el t rágico des-
enlace, y qué abnegac ión en el pastor, que 
da su vida por salvar la de la «Pinta». 
¡Qué derroche de tierno sentimiento hay 
en aquella Rosa LIK/, cuyo nombre es un tea-
plandor de su alma, que gozaba con sus pa-
lomas, «rodeada de aleteos y arrullos, bajo 
una aureola de candidez, como San Francis-
co de Asís, que se alzaba en la punta de los 
pies deletrea- do la vida, y que arrostra las 
rudas inclemencias del temporal para llevar 
el remedio a la madre doliente! Miraban las 
aves a su dueña con desmesurad inquietud, 
gimientes y azoradas», y las aves, libertadas, 
pagan a la d u e ñ a sa lvándola la vida. 
No es posible, en breves l íneas , hacer una 
crítica de «Pastorelas*, ni tal fué nunca el 
p ropós i to de quien e-tas escribe. Hay en sus 
numerosos cuadros bellezas que sólo pue-
den apreciarse leyéndolos . Testigos son los 
numerosos devotos de Concha Espina, que 
la han tributado u 1 nuevo y caluroso aplau-
so. Vayan estos renglones a felicitar a la 
ilustre escritora por el merecido tr iunfo lo-
grado. 
SERVIO T C L I O . 
lado,  le h a b í a encargado que en su 
ción^ porque eü decaimiento del enfermo nombre fuera a v is i ta r le y a enterarse de 
se acentuaba a cadia momento de mane- la marcha de l a enfermedad. 
LO TIENE BIEN MERECIDO 
ACOMPAÑAMOS AL CüLl 
GA EN E L SENTIMIEN 
B l s e ñ o r Ruano e s t á disgustadlo con <cLa A t a l a y a » . No precisamente 
vea que va perdiendo en ¿ectCres lo que gama en pesadez, sino por algo ^ 
portante y que denota rlaranrente el buen sentido de l ex suhsecretarií i ¿J; 
nac ión . 
E l s e ñ o r Ruano no obtiene peatones n i estafetas pana l a provincia c 
de que por cada cartero r u r a l (ta atice u n bombo «La Ata l aya» . 
Sin temor ia equivocamos n o s ó t r o s a f i r m a r í a m o s que e l ex director <ie A 
racaciones> a r a í a de l a conces ión deseada estafeta, h a enviado a l colega^ , 
t i ta diciendo: «He conseguido u n éx i to enorme, pero no se lo digan a nad 
Y es m u y natural ' que suceda a s í . E l s e ñ o r Ruano sabe m u y bien que I 
sas peligran si se sacan de quicio, y de a h í proviene su enojo con «La AtaJ 
Tiene poderosas razones pa ra disgustairse. L a p r imera , que él no ha^ 
m á s que lo que deb ía , y l a segunda, y p r i n c i p a J í s i m a que cua/lquiera otro a! 
te de Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones y G o b e r n a c i ó n hubiera hedhó tanto 
que él. 
Porque—un ej^tnplloU-un dependiente de u l t ramar inos , encargado de 
bu i r las 'remesas, tiene asegurado el éx i to con voCcar las j u d í a s con las i 
los garbanzos en el saco correspondiente y las patatas con las patatas S 
hace cualquiera. 
lAipliquemos el ejempilo a i caso que discutimos y veamos lo fácil qu^ gg 
glar u n a carretera, estando en Obras p ú b l i c a s , dotar a u n pueblo de una 
feta disponiendo d é Cos resortes de Comunicaciones y crear una plaza den 
cante gozando de u n alto puesto en el min i s te r io de la Gobernación. 
Lo dif íci l s e r í a hacer todas esas cosas ostentando ú n i c a m e n t e una repW 
tac lón par lamentar ia . * — 
El! m é r i t o en aquel caso es t á en l a cantidad de j u d í a s , garbanzos y pa 
d is l r ib i i ídos , y a este respecto^ basta con señada r el disgusto del señor Ruano 
su ó r g a n o oficioso, extremadamente oficioso, por entender que no correspom 
ru ido a las nueces adjudicadas. 
Nosotros lo sentimos por eC; colega, aunque entendemos que lo tiene bien 
recido. S in tantas figuras de m i n u é , con u n poquito m á s de prudencia en el 
la gente hubiera c r e ído de buena fe que tenemos carreteras, puentes est) 
peatones y hasta b a h í a debido a las gestiones del s e ñ o r Ruano. 
H a hecho Ho uontrario y mi re las consecuencias: que ¡resalte únicamente 
to b r u t a l de colocar a A l h a m a de A r a g ó n en Ja l í n e a deü Norte, el estruendos! 
Vialderredible y , sobre todo, el grandioso tr iuníio a l contender con el señor Q 
sobre lia electr i f icación de Pajares. 
Este ú l t i m o • fué el que c o r r e s p o n d í a a u n ex director de Obras públicas, 
p l i a m e n t é preparado por un estudio intenso y extenso, elevado a aquel carf 
por ofrecer a l s e ñ o r Dato u n a perfecta o r g a n i z a c i ó n ca'ciquili como supuso 
non mente Fe rnándea j F ló rez , sino por mér i t o s / t f e t é c n i c a bien definidos. 
En cambio, el fracaso del s e ñ o r C a m b ó fué m u y na tura l . ¡A quién se le 
i're, siendo abogadio, meterse en electrificaciones d é once varas! 
A c o m p a ñ a m o s a l colega en su polITico sentimiento y prometemos no in: 
en esta cues t ión , porque n o » consta que cada respuesta que nos da le ouesl 
p u ñ a d i t o de sus escasos lectores. 
« « * 
Quedamos en que el asunto del solar y del kiosco es compiletamente part 
lar . J a m á s debe intervenir en él l a Prensa y menos el gobernador civil. Est 
diidlio y a su ú l t i m a pallabra y ahora lo que procede es r e c u r r i r a lo Contencjl 
Perfectamente; pero n o s o í r o s sabemos que una significada personalida 
escr ib ió a l s e ñ o r Her re ra d ic iéndole que la soHución del asunto estaba en Ma( 
y que todo lo que no se consiguiera a l l í—era a q u í donde deb ía oonseguirse-n 
l o g r a r í a en parte alguna. 
De manera que para no disgustarnos vamos a coincidir en que es este 
lar y del kiosco u n asunto poí i t ico. . . Y m u y 'part icular . 
ra a larmante . 
Dura/nte todo ell d í a se recibieron nume 
rosos telegramas de prelados, dignidades 
Dato d i jo a l sal ir que h a b í a m u y pocas 
esperanza^ de 8aJlivia;ctión) y a ñ a d i ó que 
con eft enfermo se encontraban *el obispo 
de la Igllesia y Congregaciones rel igio- de S i ó n y el obispo auxi l ia r . 
ANTONIO A L B E R D I 
CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías ur inar ia» 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
ftMOS DE ESCALANTE. 10. 1."—TEL. S-M 
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S O R D E R A 
Ha llegado a Santan-
der, h o s p e d á n d o s en el 
H< tel Miropa. el nuevo 
director del Laboratorio 
y «. abinete acúst icos de 
Madrid, Dr. Kuiz Lozano, 
con el nuevo procedi-
miento yanki para dar 
oido en todos los casos, 
sin operar. í ecibe de 10 
a 1 y de 3 a 6 hasta el 
p róx imo martes; 7, inclu-
t ive, 
Fe garantiza por tiem-
po tiempo i l imitado. Nada de electricidad: 
(VVVVV\AAAAA^A/VVV\AA\AAA^i 'VVV\A^/VVVVVV\VVVVVVV\'V\ ¥ 
Ricardo Ruiz de N í ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
dp la Fnrultad de Medicina de Madrí*! 
Cmijiaite de diez a una y de tras a seis. 
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Joanoín LOiiihera camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribur^alef 
VELASCO. S . - S A N T A N b t l 
UNA VISITA AL GOBERNADOR 
Pidiendo la destitución 
del alcalde de Solórzano 
Ayer visitó al señor gobernador una Cu 
misión de concejales del Ayuntamiento de 
Solórzano para hacerle entrega de un es 
crito, firmado por la mayor í a de lós veci 
nos del pueblo, en el que se pide la des 
titucitin del alcalde y la reposición del sé 
cretaitG destituido de modo arbitrario. 
E] gobernador recibió amablemente a los 
comisionados, prometiéndoles que h a r í a jus 
ticia y qüe procedería a dar solución "al 
asunto con toda urgencia. 
Los oonc)?ja!Jíis j&aiieron cbmp]|aoklos y 
creyendo de buena fe que el señor gober 
uador ob ra rá con arreglo a las aspiracio 
nes del pueblo do Solórzano, en el que es 
muy probable ocuirran incidentes desagra 
dables si no se pone término a este estado 
de cosas. 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Obrero gravemente he-
rido. 
POR NO QUERER SINDICARSE 
Córdoba, 2.—En Pueblo Nuevo del T e r r i . 
tfle dos obreros agredieron con palos a 
Francisco (ianneudia, que se ocupaba en 
la descarga de carbón, causándole lesiones 
grav í s imas . 
La agresión se debió a que Garmendia 
no quiso sindicarse. 
ACUERDO PLAUSIBLE 
Cádiz, 2.—Las sociedades patronales han 
abierto una suscripción en favo» de la fa, 
mil la del obrero Manuel Lauda, que recien 
temente fué asesinado por unos sindica, 
listas. 
. Nac ió el i lus t re cardenal fallecido el 21 kle a b r i l de 1852. 
E n Oviedio c u r s ó lias carreras de Derecho ¡y de Cá/nones y m u y joven se acre-
ditó en éi lAteneo de la Juventud Ca tó l i ca como orador excelente. 
Dedicado a l sacerdocio, d e m o s t r ó sobradiaimente que a d e m á s de su sabidoiríia 
r e u n í a grandes diotes de gobierno, como pudo acreditarlo en los importantes car-
gos que deseanpeñó en var ias d ióce s i s y de ello de jó m u y gnato recuerdo en Cioi-
dad Heal^ en Orihnela y en Santiago de Galicia, donde fué designado por ejl Ca-
bildo Catedral pana e l cargo de v icar io capitular, Sede vacante, por fallecimien-
to de su t ío el arzobispo Cuisasola. 
P o r ambos m é r i t o s fué preconiaado por Ha. Santa Sede «obispo de Osma, en 
j u n i o de 1893. 
Con act iv idad incesante, el s e ñ o r Gulsasola se ded i có a l gobierno de aquella 
dióces is , modificando el p lan de estudios de aquel Seminario. Es tab lec ió c á t e d r a s 
de bebreo y griego y de ArqueoCogía Sagrada, ampliando la- e n s e ñ a n z a de las 
Ciencias naturales. 
A este efecto e n r i q u e c i ó con nuevos aparatos y variedad' de especies los ga^ 
binetes de F í s i c a e His to r i a N a t u r a l . 
Atendiendo a lo que fué principafl amor de sus amores) es tab lec ió le Cateque 
sis, las Conferencia© de San Vicente de P a ú l y u n s imiúj juero de Asociaciones 
de iBenechcencia y Ca i idad . 
Trasladado en 1897 a l a importante d ióces i s de J a é n , s ü llabor en aquel nuevo 
y m á s ampl io campo fué verdaderaanente gigantesca. 
L a v is i ta de todo aquel extenso y quebrado te r r i to r io diocesano, que desde 
muchos a ñ o s no h a b í a visto a su obispo; la Oatequesis de los n i ñ o s y l a predica-
ción a los adul tos durante da v is i ta a todo;* y cada ünio de ios pueblos; el fomen-
tar l a piedad por m i l medios de ingeniosa prudencia; su cebosa p r i m a c í a en todas 
las empresas de cariidad y de propaganda, sus prudentes y vigorosas in ic ia t ivas 
para La reforma discreta y oportuna de l a o r g a n i z a c i ó n eoi el r é g i m e n ecles iás t ico; 
su a t e n c i ó n constante jy preferente sobre la e d u c a c i ó n de los futuros minis t ros 
de llia Iglesia; su fecundo pensamiento, ya m u y laidelantado, de levantar de nueva 
p lan ta u n Seminario dentro de l a Sede Episcopal, en l a c á u d a d de J a é n ; sus no-
tabltes pastorales llena® de d i sc rec ión ; su e s p í r i t u sereno, s in apasionamientos po-
l í t icos de n i n g ú n g é n e r o ; su é l e v a d o cr i ter io p a r a d o m i n a r las m á s dif íci les cit»-
cunstanoias, fueron prendas que le conquistaron l a a d m i r a c i ó n , ^¡1 respeto y él 
cariñio de todos. 
F u é obispo de Madr id -Alca l á en 1901,y en 1906 arzobispo de Valencia. 
|E1 7 de enero del úlltimo de los citados taños i n g r e s ó el s e ñ o r r.uisasola en la 
Academia de Ciencias Morates y P o l í t i c a s pronunciando un adnairable discurso, 
cuya tesis fué: MB¡ p r inc ip io de autor idad: su origen, caracteres y relaciones.). 
Esc r i to r m e r i t í s i m o , el s e ñ o r Guisasola p u b l i c ó interesantes üiibros, entre 
ellos el admirable folleto tituladlo <cLa incredul idad c o n t e m p o r á n e a » . 
E n el Consistorio del 25 de mayio de 1914 fué el s e ñ o r G u i s a s o í a creado, car-
denal delli orden de p r e s b í t e r o s . 
E n este mismo Consistorio fué t a m b i é n elegido cardenal el sabio v a r ó n que 
hoy r ige paternalmente loa destinos d e M Iglesia Oatól ica , a la s a z ó n arzobispo, 
do Bolonia . 
iPor cierto que se da l a circunstancia curiosa de cumplirse hoy d í a 3 el sexto 
aniversar io de l a eleccióoi de Su Sant idad como 'Papa y haber muer to ayer pre 
cisamente u n o de dos sabios y virtuosos varones que, con el Santo Padre, fué 
eiegido cardenal en e l Consistorio de l ^ U . 
Descanse en pazl el eminente doctor don Vic to r i ano Guisasola y Menéndez , 
con cuya muer te pierde éli Episcopado e s p a ñ o l u n o de sus m á s esclairecidios pala 
d iñe s (y la Iglesia C a t ó l i c a uno de sus m á s i'.u^tres p r í n c i p e s . 
UNA EXCURSION 
El señor Maura a 
Covadonga. 
En a u t o m ó v i l se t r a s l a d ó ayer desde 
So ló rzano a Covadonga, el insigne expre^ 
sidente del Consejo de ministros , don A n -
tonio Maura , 
E l óilustre estadista se propone v i s i t a r 
la h i s t ó r i c a cueva y regresar a su finca 
del pintoresco pueblo m o n t a ñ é s en l a tar-
de del idía de hoy. 
Ecos de sociedad. 
C A ^ A F R O U C H T M A N 
Tiene el honor de par t i c ipa r a su dist in-
guida dlientela que p e r m a n e c e r á abierta 
•a P E L E T E R I A ins ta lada en los bajos 
del Gran Casino del Sardinero hasta el 
d ía 10 de septiembre. 
Con precios especiales. 




Máidrid, 2.—El perióáiéo «La Voz» publL 
a é¡sta noohie una Lhíórrhaclón con piótlvo 
le haberse descubierto en ías excavaciones 
¡ni' se liaren para el tomUdo del Mptropo. 
litano, un cementerio ant,igu0< 
Han quedado a] descubierto mó® día $00 ni 
has, con lápidas llenas dé ihsralpciones 
¡ninas. 
TianíbMn sfl toan encontrado anillos IU' aro 
y oolumíías egipeiás. 
D E SAN SEBASTIAN 
El te de los jef 
liberales. 
San S e b a s t i á n , 2.^Aunque era ^ 
do esta m a ñ a n a el conde de RoniauiT 
no l legó hasta l a tarde, dirigiéndoj 
mediatamente a casa de los condeso 
coriaza, donde t o m ó el té en comp^ 
ios s eño re s Alba y marqués de" 
raías. 
Los al'.bistas dicen que su jefe"" 
d r á dificuiltad a lguna a la conceo^ 
l iberal y que es t á dispuesto & 
sacrificio. 
Se ignora l o que los jefes íiberaies 
t ra tado mientras tomaban el & 
CAMBO Y VENTOSA ^ 
Se encuentran en San Seba^á» 
ñ o r e s C a m b ó y Ventosa. 
¡Han sido abordados por l ^ 
tas, pero se han mostrado 
dos. 
U N A REFERENCIA ^ 
El s eño r Vi i l anueva ha ía ^^iJ 
referencia de la r e u n i ó n & $9 
cdobrada en casa del 
Música y Teatros. 
DEBUT DE LA COMÍ-A si A DE 
Tl lUir .LER 
Con |a admiialdc uhiu de I ¡na i i s Rivas, 
«Gffbttrdíasi», diébút'ó anoche en 61 lindo tpo-
11'i del ó r a n Calino del S a l i n e r o , la nota-
tiie compüñía del Teatro de Lara. de Ma-
i l i i d , .dii Í.ÜHÍIM, i|Kir el t-Vian actor F,ni''lio 
Thuil l iT. 
Como era de evsperar, teniendo m cuenta 
Lá calldací de la ójaré y de lipis ;n i ai.-s, el 
teatro estuvo completanieuu' Uench 
La obra (lié primorosauiem Í H M p r e l a -
da, oyendo lodos los artistas, gtn ex^epcMn 
ca-ur"o«os aplausos de La coricttirencia. 
Al final &3 levantó el U 1 varias veces. 
Kj entremés • i . n ü ' . a y , •Itura.*, repre-
sentado eojáo Ü11 de fiesta, moreno asiuus. 
mo los aplausos del auditorio. 
riaza- - onder' 
H a dicho que creyendo resp ^ 
rec íp rocos deseos de los jef<^ * 
reunirse y cambiar i m p r e s i ó n -
eos s e ñ o r e s Alba , Alhucema3 f ^ 
nes a la entrevista íiu« se ^ 
hoy. p / * 
Los reunidos hablaron de « 
convinieron todos en aprecié 
c ión u n á n i m e m e n t e . ^ veuíi1' 
(Agregó que c o n t i n u a r ^ T ^ f l ge 
y que el r .esul tadó de fl 
cerá en taeimpo oporton0, 96 
iPor referencias # t ó de lo ¥ 
que ien i a r e u n i ó n se ^ ^ 
írue hacer respecto d*1! 0 ^ ( 
c ión de Cas Cortes y írue reparad( 
pr inc ip io pedirle y estaT P 
cuando se obtenga. / el c0Tlde 
D e s p u é s de la ^ ' " ^ ' ¡ t / . / . 
manones r eg re só a ^ TQRNAP^ 
de 
ELMHTHnocheJ^gó^ 
,t enM€EnSedades ^ 
Especialista BU 






EL CONFLICTO RUSO POLACO 
El ejército rojo ha que-
dado completamente ani-
quilado. 
Var&ovia —El ejército rojo que manda el 
general Bulienny ha quetlaclo coinplelamen 
te aniquilado. 
Ayer terminaron los polacos l a derrota 
de las tropas rojas 
CONFLICTOS SOCIALES 
Una nota de la Patronal. 
La Asociación patronal del ramo de cons-
t rucc ión nos ruega la publ icación de la nota 
siguiente: . 
«Para desvirtuar ciertas falsas informa-
ciones referentes a la actitud de determina-
da Empresa asociada a esta Patronal, en la 
huelga planteada por los peones del ramo 
de const rucción, deseamos hacer constar: 
• Primero.—Que «Tejería Trascueto», S. A., 
no ha recibido petición alguna de sus obre-
ros, quienes, juntamente con los d e m á s ele-
mentos que integran la Sociedad de Peones 
del ramo de construcción, se dirigieron d i -
rectamente a es'a Patronal. 
Segundo.--Que el acuerdo de denegar las 
peticiones económicas de los obreros se to-
m ó por mayor ía de votos;, en junta general 
Hablemos en p r imer lugaí* del ciedlas 
mo. 
iBmpezaron las pmebas el 9 die agosto, 
con las carreras de velocidiad, en las que 
par t ic iparon franceses, americanos iai 
gleaes, belgas, hoHandeses, canadienses, 
sudafricanos, daneses I tal ianos y austra 
lianos. 
E l resultado final es: Pr imero , Peeters 
(ho landés ) ; segundo, Jolmson (inglés) a 
un cuarto de rueda, y- ibercero, R y a n ( in-
glés) a tres largos de m á q u i n a . 
A l d í a siguiente se corre, en p r i m e r l u -
gar la prueba á& medio fondo (50 M ó 
metros), con l a p a r t i c i p a c i ó n de los repare 
sentantes de las naciones que contendíe^ 
r o n el d í a anterior, resultando vencedor 
el belga Henry George, que inv i r t i ó en el 
recorrido una hora, 16 minutos, 41 según» 
idos ry u n quinto, siguiéndo&e el ing lés 
Aldien a 15 metros^ el h o l a n d é s Kelaar a 
u n cuarto de rueda del anter ior , el i ta -
l iano Fer ra r io a u n o (largo. 
L a prueba final die « t á n d e m s » da el 
t r .unfo a l a pareja Ryan—Lance, que re--
presenta a Ingla ter ra , y el segundo pnes-
i á los sudafricanos Smith—Wiaíiker, a 
un largo. 
E l mismo d í a se co r r i ó l a final dte la 
prueba de pe r secuc ión , que fué anulada 
EL MOMENTO POLITICO 
El señor Dato abordara in-
mediatamente el problema 
ferroviario. 
de asociados a esta Patronal, en a cual «Te-
jer ía Trascueto», S. A., no tenía m á s que un por (haberse metido entre eli pe lo tón i t a l i a 
voto. 
Tercero.—Que es falso que Comisión al-
guna de obreros se haya dir igido a «Tejería 
Trascueto», S. A., la que en n ingún caso po-
dr ía tratar directamente con ellos, por impe-
dírse lo nuestro Reglamento." 
LOS PANADEROS 
El señor m a r q u é s de Valdavia manifes tó 
anoche a los representantes d é l a Prensa 
que había conferenciado por la tarde con 
una represen tac ión de los obreros panade-
ros en huelga y que después se había reu-
nido en su despacho con una comis ión de 
patronos de este ramo. 
Nada sabemos en cuanto a lo tratado ni , 
por lo tanto, en que estado se hallan las ne-
gociaciones de arreglo de este conflicto. 
POR TELEFONO 
DATO SE OPRECK GOMO ARBITRO 
Madrid, 2.—Hablando esta m a ñ a n a O so-
no u n «equlpíer» inglés , que premedita-
damente se h a b í a despeagdo de los su 
yes. 
E l t r iunfo le c o r r e s p o n d i ó a los cuatro 
corredores que representaban a I t a l i a 
(Ferrario—^Cariji—Magnanl y GiorgeMi), 
qneidiando en segundo Holgar los «defen^ 
ders» d« Ing la te r ra (Wsite-—Yohuston— 
Slewar t y Aldien). 
E l d í a 12 tuvo lugar l a prueba en carre 
tera, con un recorrido de 170 k i l ó m e t r o s , 
par t ic ipando 46 corredores y terminando 
42, c las i f icándose en éB orden siguiente': 
Pr imero, Stenquis (siueco), en cuatro 
(horas, -H) minutos u n segundo y cuatro 
quintioa; g(egundo, Kastembrun (sudafri-
cano), cuatro b . , 41 m. , 26 s. y tres q u l n 
, tos; tercero, Oarteloube (francés) cuatro 
ñor Dato acerca de la huelga en el ramo de , .„ ' • . \ » 
construcción, dijo que había visitado al go- , b-' 42 m-. 54 8- y ^ q u i t o s ; cuarto, Jan-
bernador de Madrid y que ayer lo hizo al i sen (belga), cuatro h . , 44 m ^ 20 s. y tres 
alcalde interino. 
El p ropós i to del señor Dato era designar 
un arbitro que procurase l imar asperezas y 
viera la manera de solucionar el conflicto. 
A este electo, el señor Dato ha ofrecido su 
propia intervención a patronos y obreros 
pa»a buscar una fórmula de arreglo. 
Dijo t ambién el presidente que le había 
visitado el gobernador de Barcelona, quien 
m a ñ a n a o pasado m a r c h a r á para hacerse 
cargo nuevamente de su puesto. 
Añadió que hoy se r e a n u d a r á n en Huelva 
las conversaciones para solucionar el con-
flicto de Riotinto, por haberse ya recibido j 
de Londres la contestación a la consulta que , 
le fué di r ig ida . 
LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 
La comunicac ión de la Confederación Na-1 
cional del Tr ibajo, dir igida a la Unión Ge-1 
neral do Trabajadores, sobre- la unión de 
ambas organizaciones, ha sido bien acogida | 
por el secretario de la Pn ión General de ¡ 
Trabajadores, Largo Caballero. 
Este publica en <El Socialista» de hoy un 
ar t ículo dec la rándose partidario de que se 
unan las organizaciones obreras, y propone^ | 
para evitar las diferencias que puedan exis-
^tir entre ambas, que se nombre un Comité 
de acción que venga a aunar los esfuerzos | 
de ambas entidades. 
«NOY DEL SUCRE», DETENIDO 
Hoy Rpgó a Madrid el *Noy del Sucre», 
siendo inmediatamente detenido por la Po-
licía y conducido a la Dirección General de 
Seguridad. 
Hablando sobre su viaje dijo que venía a 
concertar la inteligencia con la Unión Gene 
ral de Trabajadores, para lo cual t ra ía facul-
tades de la Confederación Naci nal del Tra-
bajo. 
Una vez prestada declaración fué puesto 
en libertad. 
BUSCxNDO S O L U C I O N A L A S HUELGAS 
El alcalde interino de Madrid ha reunido 
.en el Ayuntamiento a una Comisión de obre-
. ros del* ramo do const rucción, para ver de 
resolver la huelga actual que mantiene dicho 
ramo. 
En el Gobierno c iv i l se ha celebrado tam-
bién una reunión de la Comisión mixta de 
obreros y patronos constructores de coches, 
para ver.de resolver la huelga pendiente. 
LA SITUACION EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 2.—Han sido reducidas las pre-
cauciones adoptadas estos días con motivo 
de la s i tuación creada en la capital. 
Las fuerzas de la Guardia c iv i l que patru-
llaban por las calles se han retirado. 
Los jóvenes do la Acción Ciudadana se 
han negado a prestar los servicios munici-
pales. 
En la red telefónica so han producido ave 
rías que no pueden ser reparadas por falta 
de personal. 
Se cree que fracasarán las gestiones que 
se hacen para resolver las huelgas pendien-
tes. 
PROPAGANDA PATRONAL 
San Sebast án, 2.—En ol monte Igucldo 
ha tenido lugar el acto de propaganda or-
ganizado por la Federación Patronal Gui-
puzcuana. 
Pronunciaron discursos el señor Alonso, 
presidente de la Federac ión Guipuzcoana, 
don T o m á s Benet, representante de la Ju-
ventud patronal de Madrid, don Fernando 
Benet, abogado de la Federac ión Patronal 
rte Barcelona, el señor Colombe represén-
tate de la Fe.le ración Patronal de Catalú-
^ y el señor Graupera, presidente do la Fo-
^ c i ó n Pat rón i l Española . 
Podios recomendaron la unión de los pa-
gónos para d e f e n d é i s ; de los ataques do 
^sindical is tas . 
"espués del acto los concurrentes al mis-
f 'o .se reuniere o i un banquete en el mon-
n i ' K l . ' . v DE PANADEROS 
Uvtedo, 2.-Se han declarado en huelga 
•os panaderos do Langreo por falta de ha-
^ 1 0 H E ^ DE HUELGA GENER\L 
oovuia, 2.-8,3 teme que se declare la huel-
ga general do meta lúrg icos . 
EN GOBERNACION 
Madrid, 2.--K1 subsecretario de la Gober-
nación recibió esta m a ñ a n a a los periodis 
tas y les dijo que el ministro no podía re-
cibirles, por hallarse muy ocupado. 
Añadió que las noticias recibidas de pro. 
yinciás no acusaban novedad. 
DIÜETDATO 
El jefe del Gohierno al recibía" a los pfeíio 
distas mani íes tó que en cuanto sus ocupa, 
dones se lo permitan rea l i za rá su anuncia 
do viaje de inspección a las bases navales. 
Esta visita t endrá que hacerla en breve, 
pues el viaje d u r a r á unos catorce días . 
Se ¡propone visitar Bilbao, Ferrol, Cádiz, 
Mabón y Cartagena. 
Tenminó su conversación con los perio-
distas diciendo que muy prunto se encon 
trarla reunida en San Sebastián toda la fa-
mi l ia Real. 
AUMENTO EN LA RECAUDACION 
Lvi recaudación obtenida durante el mes 
de agosto por todos conceptos en Hacienda 
comparada con la que se obtuvo en igual 
mes del a ñ o anterior, ha obtenio un alza 
de 43 millones de pesetas. 
LA COMISARIA DE SUBSISTENCIAS 
El comisario' general de Subsistencias, se 
ñor Méndez Vigo, visitó esta m a ñ a n a a l je-
fe del Gobierno para insist ir en l a dimisión 
de su cargo. 
El s eñor Dato le dijo que el acuerdo to-
mado poir el Consejo de ministros de ayer, 
relativo al régijinen de trigos y harinas, 
nada tenia que ver con la Comisar ía de Sub 
gigienCiaS, y que e| señor Méndez contaba 
con la conflanza de todos los ministros, y 
muy esipecialme-ntc con la de Dalo, por fcp 
que éSte le rogaba que continuase en su 
cargo. 
El seflOQ* Méndez VigQ accedió al ruego y 
ret iró l a dimisión. 
Como es cosa acordada (pie, después de 
la supresión del Ministerio de Abastecintfen 
tus, la Comisaría d» Abastecimientos sólo 
tendr ía carácter liquidador, el señor Mén-
dez Vigo se propone presentar en breve d i -
cha Liquidación con objeto de que desapa. 
irezca la Comisar ía y pasen sus asuntos a 
las diferentes Direcciones de Fomento, 
En (0 que se- refiere a las exportaciones, 
depende ahura del Ministerio de Hacienda, 
y los d e m á s aspectos de aquella entidad 
quedarán adscritos a las Ddreccionea de 
Agricultura, Comercio, etc. 
BERGAMIN A SANTANDER 
El ex ministro efe la Gobernación, señor 
Bergamín, fué a visitar a! señor Dato y éste 
no estaba en casa. 
A su vez, el jefe del Gobierno fué a v i s i -
tar a l señor Bergamín , y tampoco estaba 
éste en casa. 
El señor Bergamín ha marchado a San, 
tander, siendo despedido en la estación por 
el ministro d» ja Gobernación, el subsecre-
tano y el director de Administración local. 
' DIMISIONES NO' ADMITIDAS 
El nuevo ministro de Gracia y Justicia ha 
maíi ifestado que no adjmite la dimisión que 
tiene presentada el alto personal. 
El de Instrucción públ ica tampoco ha ad-
mitido las -dimisiones. 
PROVISION DE JUZGADOS 
En breve s e r á n provistos algunos Juzga, 
dos vacantes, con motivo de la combinación 
de la magistratura, firmada ayer. 
Con este motivo en t ra rán muchos aspiran 
les a la judicatura. 
A BARCELONA 
El gobernador civil de Barcelona, señor 
Bas, marchará m a ñ a n a a la ciudad condal. 
EL PROBLEMA DE LAS TARIFAS 
Se dice que el señor Dato a b o r d a r á en 
breve el problema ferroviario. 
No precindirá de la ilntervfiiclón del Es. 
tado, siendo és ta una de las bases del pro. 
yecto diel geñor OrUiño. 
I'.ste ha desistido de publicar, por ahora, 
su proyecto. 
Siempre acudió soilcilo y generoso a n u . 
talr las suscripciones que, para remediar 
desdichas nacionales, o para llevar a eíee 
lo a lgún proyecto de in terés para esta pro. 
vincia, se abrieron en la isla ^ Cuba, si 
es que no tomó él mismo la inciativa o la 
secundó directa y personalmente. 
A su pueblo natal, Riva (Ruesga), le col-
mó de beneficios, dotándole de edificios 
para Escuelas de. ambos sexos, Casa Ayun-
tamiento y Juzgado municipal, magníf ica 
t r a ída de aguas, y repartiendo donativos en 
tre las ipersonas m á s necesitadas de la lo . 
calidad. 
Una .implacable enfermedad, incubada 
durante la estancia del señor Zorrilla en la 
Montaña en el otoño últ imo, ha puesto fin 
a su vida provechosa y ejemplar, dejando 
tras sí la estela luminosa que siempre tra-
zan en su trayectoria por el mundo los 
hofnbres buenos y abnegados-
Nosotros, al asociarnos cordialmente al 
natural sentimiento qué la familia del se-
ño r Zorr i l la experimenta en estos momen-
tos, pedimos-ima oración a nuestros lecto-
res par-a el alma del finado. 
MAS DE BILBAO 
La Reina visita el Sana-
torio de Qorlitz. 
DESGRACIA AUTOMOVILISTA 
Un camión cae por ur 
terraplén, resultando 16 
heridos. 
Madirid, 2.—Un auto camión que se d i r igú 
a Madrid perdió la dirección a consecuen. 
cia de la rotura de las cadenas que gol.rici-
ñan a éste. 
El vehículo cayó por un terraplén de sei* 
metros de altura, volcando y Tesultandc 
heridas Ití personas, de las 19 que tianspor. 
taba. 
Cinco de los heridos se encuentran en 
gravo estado. 
POR UN FERROCARRIL 
Enérgica actitud de los 
ferrolanos. 
quintos; quinto, Deinisien (belga); sexto, 
Detreille ( f rancés) ; s ép t imo , M a l m (sue 
co); octavo, Ike laar (ho landés ) ; noveno, 
Genders (ingüés); déc imo, Soudhaacrd ( in -
glés). 
En l a clasif icación por naciones, el p r i 
mer puesto co r r e spond ió a Financia, oon 
•9 horas, 16 mimutos, 43 segundos y dos 
quintos; segnndo) Snecia, con 19 h . , 23 
ni . y 10 s.; tercero, Bélgica; cuarto, D iña r 
marca; quinto, I t a l i a ; sexto, Holand'a; 
sép t imo , Estados Unidos; octavo, Norue-
ga; noveno) Oieco—EaHovaquia. Quedia-
roj i fuera de clasif icación Ingla ter ra , Ca-
n a d á y Sudafrica, cuiyos equipos no han 
terminado completos. 
E l . d í a 14 de agosto fué cuando d ió co-
mienzo l a semana grande de l a ol impia-
da, i n a u g u r á n d o s e con g r a n sdlemnidiad 
el «s tad iu ra» . 
Gomo ha sucedido en todas las o l imp la 
das modernas, ante el jefe de Estado des 
filó lia r e p r e s e n t a c i ó n a t l é t i ca , declaran-
do el Rey Alberto abiertos los juegos ol ím 
j picos y d e j á n d o s e para eGi d í a siguiente 
ta ce l eb rac ión de las pruebas. 
L a que m á s i n t e r é s d e s p e r t ó es indudla-
| ble que fué la c lás ica carrera de los cien 
metros llisos. 
Pa ra esta prueba todas las naciones 
part icipantes p repa ra ron concienaueba 
mente a sus « s p r i n t e r s » y m u y singular-
mente lAimórica, que sostiene l a t e o r í a de 
que en atletismo los hombres de u n va lo r 
excepcional se miden en Cas carreras de 
velocidad. 
De l a «élite» d é corredores presentados 
nadie logró ba t i r él «record» anter ior de 
diea segundos y tres quintosj establecido 
por éi lyanqui Lippincoff , en Estooolmo, 
siendo un t r iuufo resonante pa ra los ame 
ricanos la c las i f icación final, que a r r o j ó 
el siguiente resultado: 
pir imero, Paddock (americano), en diez 
segundos y cuatro quintos; segundo, K i r -
ksey (americano); terceroj E d ^ a r d ( in 
glés) ; cuarto, ACi-Kaíhn ( f rancés) ; quinto, 
Sdholjt l(americano); gexto, Murdhison 
(americano). 
L a c a r r e ñ a de 200 metros lisos da u n re-
sultado deportivo poco favorable. 
El <(record» de Hand , de 21 segundos y 
cinco quintos, qued'a a ú n mantenido, 
ar rojando l a finaCi el siguiente resultado: 
Primero^ W o o d r i n g (americano), 
gundos; segundo, Paddock (americano), 
LA MUERTA DEL SEÑOR GUI8AS0LA 
El cadáver será trasladado 
Toledo, 
Ampliación de noticias. 
E L TESTAMENTO D E L CARDENAL 
L a afecc ión que ha llevado a l sepulcro 
M cardenal pr imado de E s p a ñ a ha sido 
u n c á n c e r en e l p a ñ e r e a s . 
Su Eminencia h a b í a hecho testamento 
hae tiempo, pero el pasado martes lo mo-
dificó en parte ante e l notar io don Ma-
nue l Bofaru l l . 
Deja casi toda su for tuna a los pobres 
y g r a n n ú m e r o de mandas para, ins t i tu -
ciones y obras piadosas. 
HONORES A L CADAVER 
E l jefe del Gobierno c o m u n i c ó á l Rey 
:a not ic ia de l a muerte del cardenal Gui-
sasola. 
Por deseo expreso ded cardenal p r ima-
do^ su c a d á v e r s e r á enterrado en el Se 
rmnairio de Toledo. 
E l üiustre finado h a donado a este esta-
blecimiento su valiosa biblioteca par t i cu 
la r . 
L A F A M I L I A 
Deja e l cardenal tres hermanas, que 
residen en Astur ias y que son esperadas 
m a ñ a n a en TolLedo. 
L A CAiPILLA A R D I E N T E 
Desde que m u r i ó el i lus t re purpurado 
h a n vedado su c a d á v e r los famil lares y el 
Cabildo de Totedo. 
. E l c a d á v e r s e r á trasladado a l Palacio 
E l Monarca contes tó expresando el sen- Episcopal, donde s e r á expuslo en l a capi 
timiiento que le ha producido Ca p é r d i d a 
del prelado y mostrando deseos de que 
al c a d á v e r se le t r ibuten honores. 
Esta tarde c o n s u l t a r á Dato con el m i 
nistro de lia Guerra para conocer antece-
dentes, y es casi seguro que se a c o r d a r á 
t r i b u t a r a l cadiáver honores de capi tám 
general con mando en plaaa. 
E l s e ñ o r Dato r e d a c t a r á el oportuno de 
creto, que t e l e fón icamen te s e r á comuna 
cado a Bilbao, con objeto de que eCi Rey 
lo firme y se publique m a ñ a n a en l a ((Ga-
ceta». 
E l presidente estuvo en l a C o m i s a r í a 
de 'Santa Cruzada, con objeto de dar eíi 
p é s a m e a l obispo de Madlrid-Alcalá y al 
obispo a u x i l i a r de Toledo. 
Elogió las virtudes que adornaron a l 
finado, y a ñ a d i ó que m a ñ a n a s© verifica-
r á la t r a s l a c i ó n del c a d á v e r en a u t o m ó -
v i l , a Toledo, donidie el s á b a d o se celebra 
r á n funierates de cuerpo presente y acto 
seguido se ver i f i ca rá el erttierro. 
E n lambes actos e s t a r á representado el 
Goiberno. 
PREPARANDO E L E N T I E R R O 
E l c a d á v e r del cardenal descansa en el 
se-/mismo lecho en que falleció. 
Esta tarde q u e d a r á t e rminada la ope-
a u n pecho; tercero, E d w a r d ( inglés) , a ración de l embalsamamiento y a cont i 
dos metros; cuarto, Murcluson; q u i n t o , ' n u a c i ó n q u e d a r á expuesto en l a capi l la 
l i a a idiente habillltada a l ef ecto, hasta las 
once de l a m a ñ a n a de l s á b a d o , a cuya 
hona s e r á trasladado a l a Catedral para 
que se ceCebren ios funerales de cuerpo 
presente y d e s p u é s se ve r i f i ca rá él entie-
r r o . 
POR TFLSFONO 
EN EL «ESPAÑA» 
Bilbao, 2.—El Rey almorzó en el acora-
zado «Esparta», sentando a su mesa a los 
comandantes del «España», el. «Bustaman, 
te» y el) «Cadarso», el general Milans del 
Bosoh y a otras (personalidades. 
Por la tarde as is t ió a las regatas. 
EN EL SANATORIO DE GORLITZ 
La Reina fué por la tarde a visitar el 
sanatorio de tuberculosos, de Gorlitz, sien, 
do recibida por las autoridades, la Junta 
antituberculosa de damas, el director y 
médicos del Sanatorio y otras peirsonabda. 
des. 
Doria Victoria visitó muy detenidamente 
•todas las dependencias, saliendo muy com. 
placida de l a visila. 
LAS REGATAS 
El resultado de las regatas fué el s L 
luiente: 
Serte de 8 metros.—wAlai» y «Silda». 
Serie de 7 metros.—«Cliindof». Sucesiva, 
mente enüraron el «Giralda V», patroneado 
por el Rey, y el «Puchingui», pero fueron 
descal'iflcados por haber tocado con una 
boya. 
Serie de 6,50 meliros.—«Picliín». «Cisco» y 
"Mosquito». 
Termiinadas las regatas, el Rey des-
embarcó en Las Arenas, dando un paseo en 
automóvil , 
UN BANQUETE 
Por la noche los Reyes asistieron a un 
banquete dado en casa de los marqueses de 
ArrUuce de Ibarra. 
A este banquete asistieron también los i n . 
fantes don Carlos y doña Luisa, el p r ínc i -
pe don Raniero y distinguidos ar i s tócra tas . 
EN EL SPORTING 
A la bora que telefoneo, dos de la madru. 
gada, sus Majestades se encuentran m la 
fiesta dada en su honor en el Sporting 
Club. 
La fiesta resulta br i l lant ís ima. 
LOS TOROS 
Ovactones, orejas y rabos 
Don Emeterio Zorrilla. 
ardiente. 
Durante l a m a ñ a n a de hoy no se ha 
permi t ido el acceso a l p ú b l i c o en l a casa 
Davidson; sextoj Oosterlaak. 
E n los 400 metros sigue en pie el «re-
cord1» fijado por Reidpth, eon 48 segundos 
y un quinto, causando gran sorpresa l a mor tuor ia . 
derrota sfufrida por é l favori to Shea (ame | M a ñ a n a , a las cinco de l a tarde, se 
ricanio), que se clasifica «n cuarto lugar, e f e c t u a r á él trasijado del c a d á v e r a Tole-
s e g ú n c o m p r o b a r á n nuestros lectores por do, con objeto de organizar las exequias 
l a siguiente clasif icación: 
Primero, Rudd (sudafricano), en 49 se^ 
gundos y tres quintos; segundo, But le r 
y e l entierro. 
^En las listas de p é s a m e colocadas en 
la. casa m o r t u o r i a h a firmado el Gobier-
(ingl6s), 'a u n metro; tercero, EngdaH (sue no, las autoridades civiles mi l i tares y 
DEL A M B I E N T E DEPORTIVO 
LA VII OLIMPIADA 
I I I 
En esta serie de a r t í cu los , con que pre 
pendemos d a r uha idea aproximada a 
nuestros lectores de l a impor tanc ia que 
m tenido l a s é p t i m a olimpiada,, por las 
«npernosas necesidíLdes del p e r i ó d i c o nos 
"vemos precisados a referirnos solamente 
ai reultado final de cada prueba, dando 
a conocer la c las i f icación oficial y estable 
una Higera c o m p a r a c i ó n entre los «re 
cords» actuales y los establecidos ante 
"ormente . 
co), a 00 centímetros; cuarto, Shea (iame-
r icano); quin to , A i n s w o r t h ( inglés) ; sex-
to, Dafel (africano). 
E l resultado de la prueba de 800 me-
tros tampoco demuestra u n avance en el 
«record» anterior deft americano Mede-
r i t h establecido en Estocolmo en 1912 
con un minuto, 51 segundos y 9/10. 
E l actual c a m p e ó n HUI (inglés) ha i n -
vertido un minuto , ' 53 segundos y dos 
quintos, s i gu i éndo le en l a dlasifioación 
Eby (americano), Rudd (sudafricano) y 
Moun ta in ( inglés) . 
PEPE MONTANA. 
eclesiá-sbicas, e l Cuerpo d i p l o m á t i c o , las 
Congregaciones religiosas, representacio 
nes de Cas Academias y var ias persona-
ladades. 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a se r e z a r á n m i -
sas en l a capi l la ardiente. 
E l obispo de Mdr id -Alca l á p e r m a n e c i ó 
hoy largo ra to orando ante eB c a d á v e r . 
L A ©ElNlDICIOIN AIPO/STOLICA 
E l cardenal G u í s a s e l a , antes de m o r i r , 
sol ic i té deQ Papa . la bend ic ión apos tó -
lica. 
A ú n no se ha recibido con tes tac ión de 
Roma. 
Hoy viernes, 3 G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o : 
ÍLl.oVÍn'>0 ,át la. tarde—Concierto en la TerraL Dora, L a eordobosita, canzonetista. ^rraza . . 
a c t o V S M L a r a . - I . a comedia, en tres 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
El d í a 2i fie agosto últiduo falleció en la 
Habana el ilustre m o n t a ñ é s don Emeterio 
Zorr i l la Bringas. 
Pertenecía el finado a esa categor ía de 
benemér i tos españole? iresidentes en Amé 
riva. qué por sus virtudes y dotes extraer 
(linarias son, al par que motivo de legí 
l imo orgullo de la madre patria, testimo 
nio fehaciente de la intrepidez y valia de 
la raza. 
Trasladado a Ja is la die Cuba cuando 
a ú n era muy joven, casi un adolescente, 
sin otro bagaje que una c lar í s ima in te l i 
gencia y una voluntad enérgica, capaz de 
triunfar en las empresas m á s á r d u a s , bien 
pronto destacó su recia personalidad, con 
siguiendo escalar los puestos más preemi 
nentes cu el mundo de los negocios, y cap 
tándose la s impa t í a y el aprecio de la co 
lonia montañesa y de los hijos del país, 
que desde luego le confirieron representa 
cienes honrosas y delicadas. 
Su vida, jverdaklei'p |himn|& al trabajo, 
fué un incesante laborar, y aun cuando su 
actuación tan intensa y prolongada nece 
sariament/e bab ía de conocer, y de hecho 
ha conocido, momentos de contrariedad y 
de zozobra, nunca se abandonó a l pesimis 
nio y a la desesperanza, antes bien, en la 
adversidad tepplaba su espíritu para reco~ 
menzar la lud ia con mayores bríos y en 
tusiasmos. 
Era desde larga fecha el tutor obligado 
dé numeros í s imos miembros de la OOloáaia 
espartóla en la isla de Cuba, especialmente 
de la de los montañeses , a los que d i spén-
sala un afecto paternal; considerable es 
el n ú m e r o de éstos que han acudido al 
señor Zorr i l la en demanda de consejo o 
protección, y a todos acogía con igual in 
terés y solicitud este hombre bondadoso, 
sin preguntar por la procedencia o catego 
r í a social del solicitante, ¿era monta mV?, 
pues este tí tulo bastaba para que él le dis . 
pensase su poderoso patrocinio. 
Sería empresa difícil enumerar los cajr 
gos importantes que en Asociaciones, do 
l ararier patriótico o benéfico, y en einpre 
sas iiuMiaiitilcs o industriales ba desem 
peñado el señor Zorril la, tarea a la que re 
minciamos. seguros de que la prensa de 
Cuba, mejor Knfonnada que nosotros? en 
este particular, habrá de hacerlo en su día . 
No •liemos de omitir , sin embargo., qué 
fué socio fundador y presidente, repetidas 
veces, de la Sociedad de Beneficencia Mon. 
tañesa , de la Asociación de Dependientes" 
(do la cual actualmente era presidenk- bo l 
norario) presidente asimismo en la a c t ú a , 
l idad de la Cámara de Comercio Española 
en aquella isla, y vicepresidente del Conse. 
jo de Administración de la Compañía del 
Gas, Electricidad y Tranvías de la Habana. 
Hombre1 que rendía un culto fervoroso al 
sentimiento de la Patria, siempre procuró 
honrarla y ena l tecer ía con sus actos, y 
cuantos acontecimientos, venturosos o ad_ 
versos, acaecieron a la jiulsma, repepeutie-
ron intensamente en el corazón de este 
buen patriota, " 
POR TELEFONO 
EN FALENCIA 
Patencia, 2.—-Con ¡ganado dK Ti'espala-
cios se ba celebrado la pr in íe ra corrida de 
feria. 
Primero.—Torquito faena valiente, un 
pinchazo y una estocada superior. 
Segundo.—Dominguínl Ibomita faena y 
buena estocada. 
Terceiro.—Cbicuelo faena breve y estoca-
da buena. 
Cuarto.—Torquito faena adornada y va_ 
lilente y media estfocada ¡superior. (Ova_ 
ción.) 
Quinto.—Dominguín faena superior y me. 
d ía estocada buena. (Ovación.) 
Sexto—Cbicuelo muletea cerca y valiente 
para un pinchazo y media estocada 
EN MEB1DA 
Mérida, 2.—El ganado de Albarrán , bra. 
vo. 
Primero.—Belrnoide faena superior y me. 
dia estocada regular. 
Segundo.—Belmontitio mulietea ceñido y 
valiente para un pinchazo, media estocada 
y dos descabellos. 
Tercero.—Sánchez Mejías se hace aplau-
dir con las banderillas. 
Con la mulata hace una faena colosal 
que remata con un soberbio volapié. (Ova, 
ción, oreja y rabo.) 
Cuarto. Helmonte faena emocionante y 
magnífico volapié. (Ovación, oreja y rabo.) 
Qiiinto.—Beftuonlito mullptea :art íst ico y 
valiente. 
Resbala ante la cara del toro, acudiendo 
oportunos al quite su hermano y Sánchez 
Mejías. 
Continña valiente y termina con una bue-
na estocada. (Ovación, oreja y rabo.) 
Sexto.—Sam-hoz Mejías faena superior, 
estocada reguljar y d!escal>ella. 
El Ferrol, 2.—Secundando la actitud del 
Ayuntamiento, han dejado sus cargos to, 
dos los miembros de las Corporaciones 
oficiales hasta que el Gobierno publique ol 
deoreto autorizando las obras del ferro, 
ca r r i l de El Ferrol a Gijón. 
El comercio ha cerrado sus puertas y se 
ha dado de baja en la contribución. 
Los obraros se proponen realizar actos 
de .protesta y es posible que se llegue al-
paro general. 
UNA SEVERA DISPOSICION 
No pueden entrar en la 
Iglesia las mujeres des-
cota das. 
Granada, 2.—El obispo de Guadix ha pro 
hibido la entrada en las .iglesias de su dió_ 
cesis a las mujeres que lleven la falda por 
la rodilla, descotes exagerados y los brazos | 
a l aire. 
A las mujeres que vistan en esa forma 
no se las d a r á la absolución. 
NOMBRE ACERTADO 
Nueva ''Liga contra los 
ladrones". 
Miranda, 2.—El vecindario ha consti luído 
la «Liga contra los ladrones», que tiene por 
objeto impediir la elevación de precio en los 
a r t í cu los de primera necesidad y la falla 
de peso en los anismos-
MISCELANEA EXTRANJERA 
Francia no admite toda-
vía al embajador alemán. 
París . Han sido rechazadas las cartas 
credienciales del embajador a lemán en P a r í s ' 
hasta tanto no haya sido resuelto lo ocu. 
rrido en Breslau, entre alemanes y aliados. 
LA INDEPENDENCIA DE IRLANDA 
Londires.—Se tienen noticias de que con_ 
t inúan los desórdenes en Irlanda. 
DOS AVIADORES MUERTOS 
Río Janeiro.—El aviador Artinois se cayó 
con su aparato desde una altura considera 
ble. quedando destrozado. 
También el inglés- Pándey que realizaba 
un raid a Río Janeiiro, sufrió una a v e r í a en 
su máquina , que le hizo caer a t ierra. pro_ 
duciéndole la muerte áns tantáneamento . 
INVENTOR ESPAÑOL 
Pruebas de un 
motor. 
hidro-
Alicante. 2.—Se han verificado las pruebas 
de un hidromotor, inventado por el ingenie 
ro don Jorge Moreno. 
Se ha constituido una Sociedad para ex_ 
piolar el nuevo invento. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
F e r n á n d e z S i l v e s t r e 
abandonará su cargo. 
Madrid, 2—La aprensa de esta noche dice 
que el. general Fernández Silvestre dejará 
dentio de poco el puesto que ocupa de co-
mandante general de Ceuta. 
Se hacen comentarios acerca de este 
asunto. 
LA OLIMPIADA 
Bélgica gana el campeo-
nato y España el tercer 
puesto. 
Amberes.—Hoy se ha jugado el partido 
final de fútbol, para disputarse el campeo, 
nato olímpico, entre los equipos belga y 
checo.slovaco. 
Venció el primero, siendo, por tanto, pro. 
clamado campeón. 
También se ha. jugado el partido final, 
paia disputarse el tercer puesto, entre los 
equipos italiano y espafiol. 
En el primer tiempo, Sesúmaga marcó 
un goal para Espaha, terminado osle p r l . 
rner 1 ampo con uno a cero. 
En el segundo campo los españoles mar. 
carón otro goal, y e| parí ido te rminó con 
él triunfo de España, por dos a cero. 
Pagaza tuvo que retirarse en el prijmer 
CfungH) fuertemente contusionado. 
01 i n telegrama posterior dice que el re. 
ferée expulsó del campo, con justificado mo 
tivo. a l portero español, Zamora. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Junan Fernandez Dnsal 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD»- D 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Cün^u'ia. de once a una. 
SANTA LUGIA 3—TEL^f0N0 M0 
POBRE HIGIENE 
Todavía hay viruela en 
España. 
Toledo, 2.—En l a barriada de AzucaiCa se 
han ^presentado numerosos casos de viruela. 
La brigada sanitaria enviada por el alcal 
de ha procedido . rápidamente a la desinfec ]Á 
ción de las viviendas, practicando nu^nern-
sas revacunaciones. 
En otras zonas de l a capital la epidemia 
variolosa va tomando también incremento. '! 
Los médicos y practicantes de l a B e n c j 
ficencia, con guardias muniicipalies, reco_ > 
rren todas las casas, obligando a sus m o . 
radores a l a vacunación y revacunac ión . 
PELA YO QUILARTE , 
M I D I O O 
Especialista en enlemedades de los nlfios. 
CONSUL TA D I ONCI A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. 6-6r 
W V V V V V V V V W I A / W W V ' V V V W V V V V V V W 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 8. 
BLANCA. 48. PRIMERO 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
CoisuMo le Dios le pedio 
jr enfermedades de la infancia, por el médl 
co especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
v̂vvvv̂ ^̂ ^̂ vvv̂ \vv̂ vvvA.v\vv̂ vv\̂ vvvvvav̂ ^̂ v̂ 'vavv, 
J o a q u í n Santiuste 
• A M A N T A , NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Padrazo, y de doce a una j media, 
vad Rát. 7. primara.—Taláfana n é m . U Í 9 
VVVVVAAAO^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Dr. C. 6a. LUQUERO | 
Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre esputos heces. 
Reacción Wassermam, autovacumis. 
SAN FRANCISCO, 29.—TELEFONO 970. li 
"WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Carlos Rodríouez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en eft Sal 
\atorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de m domicilio. 
' v V V V V V V V V V V V V V \ \ W V V l / V V V V V V V V ^ ^ 
A los padres de lamliiaj 
Gran Pensionado—Colegio. . Seúori tas de* 
l iodríguez—Sautuola , 5 (antes Martil lo) y i ' 
Jardinero, calle de Luis Martínez, «VUIai 
Rodríguez». Edificios de nueva conatrucí-' 
Jión y a todo confort. 
Internas, medio-pensionistas y ex tema» , 
AUTOMOVIL 





Bilbao, -¿.—A cosa úe la?, iloce salieron 
hoy del ipalacio de ZabálbLU'u los Reyes en 
automóvil , con dirección 9, Begoña. 
Con las augustas personas fueron tam-
bién a Begoña los infantes don Carlos y do.. 
ñ a Lui&a y el séqutio palatino. 
Antes de salir para Begoña don Alfonso 
estuvo viendo en una de las glorietas del 
j a rd ín una «maquette» de] edificio que el 
Banco de'Bilbao cons t ru i rá en Madrid para 
i n s t a l á r . s u sucursal, proyecto ,de que es 
autoir el señox- Bastida. 
EN LA BASILICA 
A Jas floce menos cuarto descendieron 
frente a la basíjiíia los Reyes, siendo salu-
dados por los infantes y d e m á s a r i s tócra -
tas-
El público aglomerado alrededor de ba 
silica acilamó a líos Reyes, y és tos corres-
p o n d í a n a as aclamaciones con afectuosos 
saludos. • 
Poco después se d isponían a entrar en el 
xemplo. 
Cuando iban a entrar en la bas í l ica se 
aib lantó a sus Majestades la presidenta de 
la Guardia de Honor de la \i.rgen de Be. 
goña , y luego de besarles ]a mano les d k L 
gió afectuoso saludo. 
El clero de la bas í l ica acompañó, bajo 
palio, a lo-s Reyes, los cuaes tomaron asien 
to al lado del presbiterio, en el trono dis-
puesto de antemano. 
Ku torno a los Soberanos tomaron asien-
to los infantes don Carlos y doña Luisa, ei 
má jqués de la Toirrecilla, jefe superior de 
J'aiiacio; el m a r q u é s de Bendafía, el gene-
ra l Milans del Boscli, el ayudante del Rey, 
señor Jáudeues; la duquesa de San toña, ios 
rondes de Heredia Epínola, los marqueses 
de Arriíuce de Ibarra y el señor goberna-
dor. 
La misa fué celebrada por el teniente-ar 
cipreste, don Ramón Galbarriatu, y fué mi 
sa rezada. 
La Virgen luc ía sus m á s esplendentes jo -
yas y ricas preseas; e] altar aparec ía ador-
nado con muclxo gusto, y la profusión de 
[luces ©ra extraordinaria. 
Terminada la misa, se cantó una Salví 
popular, con que se dió por terminada 1¡ 
función religio&a. 
Bajo palio llegaron los Reyes hasta el pór 
tico de l a basí l ica, despidiéndose ei clero 
El público les aclamó de nuevo, y poco 
después p a r t í a n hacia Bilbao. 
DE COMPRAS 
A l regresai^d* Begoña los Reyes, el Mo. 
liarca se di í igíó a Las Arenas, para embaí 
car en el acorazado «España», y la Reina 
se l iá dirigido a ]a calle del Correo, em 
trando en los establecimientos «Au Monde 
EÍegant» y en Grieddy, comprando en la 
primera unas ceniceros y ad|mirando los 
abanicos de Marín, y en la segunda haden 
do otras compras. 
A l montar en su automóvil la Reina doña 
Victoria, se oyeron vivas a la Reina y a 
España . 
SE SUSPENDE LA RECEPCION 
Se habían pasado invitaciones por el 'se. 
ñ o r gobernador civil, para la recepción que 
se hab ía de celebrar esta tarde a las seis t 
bordo del acorazado «España», pero se ha 
susipendido a úl t ima hora. 
Según se dice, lo ha resuelto el Rey, pa-
ra evitar molestias, y , además , por hallarse 
cansado. 
SE AUSENTARAN MASANA 
A juzgar potr todas las noticias, los Re-
yes sp ausen ta rán m a ñ a n a por la tarde, 
yendo el Rey a bordo del "España» y l a Reí 
na, en automóvil , a San Sebast ián. 
beta fué a estrellarse contra un encende- r i ñ a s ejerce esta Comisar ía , haciendo uso slciones extendidas en papel timbrado de 
' dorxiue llevaba en el bolsillo, quedando dea. de la facultad que la citada real orden en octava clase que ^e presenten en Tá ref©_ 
pues alojada entre varios,papeles que te. su articulo 10 le confiere, sé ha servido dia ^dia IMirecqVón general y Adminisflitactllo 
nía en l a cartera. 
j El agresor huyó; pero poco después fué 
de. ildo por la Guardia c iv i l . 
SIGUE EN EL MISTERIO 
I El Juzgado del Sur, que instruye el su. 
mario referente a l asesinato de doña Joa_ 
!quina ützet , continúa su labor, recibiendo 
| varias declaraciones, cutie ellas ¡á de un 
hermano de la víct ima detenido en Manre. 
i sa por la Policía. 
, Copio el detenido ha demostrado dasa-
mente que el d í a de autos estaba en dicha 





Primero. Los Ayuntamientos procederán 
a s eña ; a r cu^nio haga reícirenciá a la ca 
lidad, venía ji ecio del pan. dando cuenta 
de su d":'Mim¡ilación a la .luida de Subáis 
lene i as provincial, quien las u-jisjíidai-d a 
esta O m í s a r í a ; para olio deberán tejtér en I del Cuerpo. 
< uentü: | primera div 
a) El precio de tesa para la barina de 
trigo, en fábrica. 
b) La posibilidad de establecer mfezolaá 
con otras harinas de. cereales o legumino 
sas en proporción inferior al 30 por 100. 
c) La fabricación de varias clases de 
nes de Burgos y Santander, previo cumplí 
miento de lo que determina la real orden 
del ministerio de Hacienda de 7 de octubre 
de 1904, hasta el dia 11 de octubre próximo-, 
a las I? horas, y que la apertura de pile 
g&s i cndrá lugar en la Dirección general 
n Madrid, ante1 el jefe de la 
ión. 
•ra no hay pista alguna para el pan, pudiendo establecer u i dciorminada 
uto del autor o autores del, he- p roporc ión y a cosía del llamado pan de 
lección mariima. 
iose de que tal descubrimiento 
llegue a hacerse. 
T i r i t o x x x x e t l o s . 
JUICIOS ORALES 
Ante esta Audiencia comparecieron ayer 
Elias Feo Reposo, Luis Mart ínez Morgue-
lias, Heliodoro Gi] Sánchez y Luis Noguera 
Lastra, en causa seguida por desorden p ú -
blico, en el Juzgado del Oeste. 
Según el relato del ministerio público, el 
3 de enero de 1919 los procesados, obreros 
'nieguistas 0$ l a Compañía Red Sanlamlcri 
na de T r a n v í a s , colocaron en la vía varias 
piedras, con objeto de de paralizar ei movi-
miento de t r anv ías , causando en uno de 
ellos dañós tasados en 30 pesetas. 
El Tninis^n^io fisícaíl cialiflcó los hechos 
•orno constitutivos de un delito de desorden 
público, del que son amores los procesa-
dos, concurriendo en cuanto al Martínez y 
Feo la circunstancia atenuante de ser me-
nores de 18 años , y pidió les fuera impuesta 
la pena de un año, ocho meses y veintiún 
l ías de 1] r isión correccional a] Morguellas, 
y GIL y la de dos meses y veint iún días 
de arresto mayor al Mart ínez y Feo, con 
sus accesorias v cuarta parte de costas, e 
lujo, en el caso do que 
pensación en el precio del 
d) La fijaciów del preck 
el pan común, que no podrá exceder 
de la harina de trigo m á s que en ca 
excepcional justificado, previa aprobacú 
ía general de Subsistencia 





de la Comisai 
e) Los convenios 
reservas de trigos 
cipios celebren ésto 
libres de los precepi 
Segundo. Lo's fal 
r án registro diario 
el que consten las 
otorgados a los Mu ni 
s con los proincfarios 
irándotíe difchas reser 
al mercado general y 
os que para éste rigen. 
aricantes de pan lleva 
de su fabricación, en 
lia r iñas recibidas v su 
BUQUES ENTRADOS 
«Cabo San Antonio», de Bilbao, con carga 
general, 
«José Luis», de Gijón, con carbón. 
BUQUES SALIDOS 
«Porlfívarra», para Cardiff, con mine 
ral . -
«España numero 4», para Barcelona, con 
maíz . 
«Barendrecht», para Bilbao, con petróleo 
«Jesús María», para Gijón, en lastre. 
procedencia, el número de kilos y clase de 
pan fabricado y l a cantidad del mismo 
vendida-
La inspección y comprobación de los re 
^islros conresponde por entero a las au 
toridades municipales. Estas pod rán im 
aando por el número excesivo de 
sea difícil la vigilanjcíia. parcial, 
tución de un Comité o .Tunta de 
es elegido entre éstos, y que será 
ido corno repiiesentante oficial. Di 
ritié recibirá directamente de Jas 
de harinas las cantidades precisas 
abastecimiento del término muni 





panaderos, exigiendo a cada uno la debida 
De B a r c e l o n a , 
POR TELF.FONO 
UN TIRO CON SUERTE 
Barcelona, 2.—En una taberna do la ca. 
rrettíi'a de Hurtas, denominada de Benja_ 
miu, un obrero petrenciente al Sindicato 
Católico, llamado Miguel Sanz, que trabaja 
en la fábr ica de productos químicos del se. 
nador señor Argení, discutía sobro cueStio. 
nes sociales con otro obrero de la fábrica dc-
vidrios de los señores Soler y Domenech. 
El segundo de los citados obreros hizo un 
disparo de revólver contra su r ivn] , y la 
indemnización de 30 pesetas a aquella C 
pañía . 
La acusación particular se mos t ró en un cuenta de su inversión, cuyas cuentas, cen 
tisdó. conforme con las conclusiones del m i . irallzadas, se rv i rán para la inspección que 
los Ayuntamientos realicen. 
Asimismo, el Comité fiscalizará la fabri 
cación y corregirá los abusos mediante la 
imposición de sanciones para l a m á s con 
iisl"no público. 
La diefensa solicitó, con forma alternativa, 
la absolución de sus patrocinados o la i m -
posición de dos meses y un d ía de arresto 
mayor b 125 pesetas de multa a l Martínez 
y Feo, y la de seis meses y un día de p r i -
VENDEDORA DENUNCIADA 
A las dO( c y media de la m a ñ a n a de 
ayer, en la calle de Hernán Cortés, pro 
movió un gran escándalo la vendedora ain 
bulíante de pescado Enriqueta Barros. 
Fué denunciada por. la Guardia munici 
pal. 
CONDUCTOR DENUNCIAD!I 
Por conducir un automóvil sin el carnet 
de suficiencia fué denunciado ayer un chi 
co, dependiente, de don Dionisio Agúei'os. 
CASA DE SOCORRO 
BANCO DE SANTAND 
S i t u a c i ó n e n 3 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 0 




Su c ú r s a l del 
Banco de Es-
p a ñ a en esta 
plaza, q c — 
868.860,70 
615.547,45 
Cart.a del Banco 22.116.872,95 
Idem de cuen-
tas corrientes. 765,40 
Garan t í a s 
Valores en depós i to 
Mobil iar io 
Gastos generales 
.Gastos de ins ta lac ión 
Crédi tos en cuenta corriente 
con i n t e r é s 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales 
Remesas 
















278.260.746,65 TOTAL PESETAS.. . 
. V.0 B:0 
E l director gerente, 
JOSÉ MARÍA GÓMEZ DE LA TORRE. 
I? . A . ^ X V O 
11.136.966,66 
Capital 
Fondo de reserva 
Ctas. corrientes 
por sa ldo . . : . 16 .064 .871 08 
I d . por efectos al 
cobro 765 40 
^Depósitos en efectivo 
DEPOSITANTES: 
Por g a r a n t í a s . 
Por depós i tos 
voluntar ios . . 217.475.904 
Por intereses y 
amor t i zac io -
nes r e a l i z a -
dos y no sa-
tisfechos 808.666,61 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar . . " " 
P é r d i d a s y gananc i a s . . . . . ] ' 
Cuenta transitoria 
Caja do Ahorros , [ [ 





E l interventor, 
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mi 
veniente distr ibución de harinas, cuya íun 
ción se le adjudica v encomienda; respon 
arresto mayor a los otros dos. 
« * * 
Igualmente Uivo lugar el de la causa se-
guida por hurfo, en grado de frustración, 
contra Sabina Valdés, del Juzgado del Este. 
El ministerio fiscal elevó a definitivas sus 
conclusiones, en las que calificó- los becbos 
procesales de un delito de hurto frustrado, 
?s «y un din de derá ante el Ayuntamiento de su misión y 
PTOpondirá al mismo cuanto considere opor 
tuno para la mejor organización y econo. 
mía en la fabricación y venta de pan. 
INSPECCION Y VIGILAJMCIA DE LA FABRI 
• CACION 
Cuarto. El Estado podrá fomentar y ayu 
dar con su concurso a los organismos y 
oliciiando para la sumariada, como auto. Ligas de consumidoires que se constituyan 
ra, la pena de 125 peseta 
La defensa, en el acto del juicio, pidió a 
la Sala l a libre absolución de su represen-
tada. 
para la inspección y vigilancja de cuanto 
a la fabricación y venta del pan se refiera. 
Dichos organismos, una vez examinada su 
constitución y funcionamiento, podrán asu 
mir funciones oficiales iguales a las qne 
corresponden a los Ayuntamientos para 
aquellos ñitQSt y que "en cada caso espe 
clal , previas las ga ran t í a s necesarias, les 
serán otorgados por la Comisar ía general 
de Subsistencias.» 
I D © O o r j r e o s . 
La Comisarla general . de Subsistencias ' . • , . . , * „ 
lia publicado en la «Gaceta» la siguiente L1 m&<* administrador prmcipal de Co 
circular: "reos de esta iprovincia nos imeresa para 
REGLAS GENERALES PARA LA FABRICA xlUe •fcayamu® llegar ja conociimiento |dtel 
CIROULARLJNTER ENANTE 
El nuevo r ñ e n para la 
ahrlcación y nenia del pan 
CION Y VENTA DEL PAN 
«Adoptadas por el Gobierno en l a real 
•rden circular de 27 de ju l io y circulares 
posteriores esta Comisar ía las disposición 
íes qué fijan el precio de la harina única 
le trigo con la exclusiva finalidad de ob-
tener e] pan a precio moderado, se bace 
indj)apen¿abiio ja'iegtuiar 'sé Icontfenga éate 
lentro de las limitaciones impuestas a los 
precios del trigo y harina, y por ello, en 
tendiendo que es problema social no sus 
;eptible de solución general, que en cada 
;aSo debe ser resuelto con arreglo a las 
dreunstancias y conveniencias de cada lo 
alidad, representada por el Municipio, a 
uya decisión y autoridad corresponde d i -
ha misión; siendo sólo deber del Gobierno 
eña la r las normas generales en que ella 
ebe ejercitarse, para su encauzamiento y 
evitación de abusos posibles, continuando 
así hasta el consumidor y en su provecho 
el intervencionismo que sobre trigos y ha 
luihiico que, debiendo precederse a la cele 
bración de la subasta* para contratar el 
iransporte de l a corresponden cita públ ica 
estre las oficinas del ramo de Burgos y 
Ontanvda, sirviendo a su paso a Rotopa 
iacios, Quintana Ortuño, Lbierna, Quinta 
bi l la de Sobresirra, Masa, Sedam . Valde 
lateja, Quintanil la Escalada, barrio de Bri 
ria, Cilleruelo de Bezana, Cabañas de Vir-
lus, San Miguel de Luena, La Ventona y 
Entrambasmestas, por recorrido de 112 k i 
lómetros, bajo di lipo m á x i m o de 40.000 
pesetas anuales y demás condiciones' dei 
pliego que se baila de manifiesto ien la 
Dirección general y en las Administracio-
nes principales de Burgos y Santander, con 
arreglo a lo preceptuado en el capíUúo 
•primero del titulo segundo dQl reglamento 
Para el régimen y servicio del ramo de Co 
n e o » y modificaciones introducidas por 
real decreto de 21 de marzo de 1907,. se ad 
vierte al público que se admi i i i án propo-, 
R í o de l a Plata, 300 pesetas. 
Banco Vasco, 635 pesetas. 
A g r í c o l a Comercian, 210 pesetas. 
Banco Central, 105 pesetas. 
Sota y Anzar 2.225 y 2.220 pesetas fin 
Ayer fueron curados en este benéfico es corrion,te; 2.220'y 2.2225 pesetas, 
tah i'Linnento: .., . „nn . r , 
Nervion, 1.900 y 1.905 pesetas. 
Vascongada, 590 y 585 pesetas. 
I t u r r i , 195 peseta®. -
Elcano, 175 pesetas. 
General de N a v e g a c i ó n , 400 pesetas. 
Instaladora General, 250 pesetas. 
Altos Hornos^ 226 por 100 fin del corrien 
te; 225 por 100. 
Papelera, del 60.001 a l 80.000, 470 pese-
tas. 
Valentín Garc ía Fernández, de treinta y 
siete años ; de herida contusa en el lab/) 
inferior. 
Benita Muñoz Portilla, de veintiséis 
años; de contusión en el antebrazo dere 
cho. 
R a m ó n Duarto Gómez, de once años : de 
lierida contusa en el labio inferior y una 
erosión en el superior. 
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vlarooB , . . . . 
DIA_1 DÍA 2 
72 10 72 2J 
2 30 72 25 
2 4 72 40 
74 00 74 25 
74 DO 74 25 
2 00 74 25 
00 00 72 00 
95 25 95 10 
95 25 00 00 
95 40 95 25 
95 50 95S50 
95 40 95 50 
00 00 95 50 
00 00 00 00 
530 00 532 00 
280 00 000 ( 0 
M 
NEW YORK AND CUBA MflIL STEM^fllP COMPANY 
I V e w Y O J T I I 
Servicio dlrec'o quincenal de carga para Cuba y México 
El gran vapor nombrado 
Lake Fraicheur 
sa ld rá de este puerto hacia el 9 de septiera 
bre, adh'-iriendo carga directamente para 
los puertos de Habana Tampico, Veracruz 
Para solicitar cabida' e injorines, dirigir . , 
ae a su Consignatario 
/ DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, n ú m e r o 37 
Banco de Santander. M ^ í ^ ^ f ^ 
«Southport», con cargamento para Tomás 
Fernández Canales, calle de Méndez Nú 
ñez. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a la vista en pesetas.. 
2 0/0 de interés anual; en monedas extran 
jeras, variable hasta 4 y 1/2 ojo 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; a seis 
meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 0I0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DERE-
CHOS DE CUSTODIA. Ordenes de compra 
y venta de toda clr.se de valores. Cobro y 
descuento de cuf-ones v t í tulos amortiza 
dos. Giros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. Cuentas de crédito y préstamo? 
con ga ran t í a de valores, mercader ías , et 
cétera. Aceptaclén y pago de giros en pla-
zas del Reino y deíl extranjero, centra co 
noc'imiento de embarque, factura, etc., y 
toda clase de operaciones de Banca, 
I m M t ¡mmi m\m L¡i Fe 
anuncia la vacante de médico; preferido 
ser colegiado. El pliego de condiciones se 
halla expuesto en la Secre tar ía de ¿sftá' 
Sociedad, escuelas de n iños de' P e ñ a c a s t i . 
llo, barrio de Camarreai.—La directiva. 
Bolsas y Me cades 
« 4 N T A M 55 ^ 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua 4 por 100 in te r ior , t í t u 
ílos 7r60, 7l,90, 73'50 por 100; pesetas 
83.000. 
ACCIONES 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n , ! 
290 pesetas (30 acciones). 
F e r r o c a r r i l C a n t á h r i c o , preferente, se 
ríe B , 152'50 por 100; pesetas 10.000. 
OBLIG'ACIONES 
Ferrocarri les Norte: A l a r a Santander, 
especiales, 6 po r 100 101 por 100; pesetas 
5.700'. 
O o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 6 por 100, 
103'90 por 100; pesetas 12.500. 
Electra de Viesgo, 5 por 10Ó, 93'50 por 
100; pesetas 25.000. 
Reaft Compañí ia As tur iana , 6 por 100, 
102'50 por 100; pesetas 30.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 po r 100, 93'50 
por 100; pesetas 37.000. 
« i L B A • 
FONDOS PUBLICOS 
In ter ior , en t í tu los : serie A, 73,60; C, 
73'60. 
Amortizabae en t í t u lo s : serie C, 95'25. 
Estampil lado: serie E, 84 por 100; C, 84 
por 100; B , 84 por 100. 
Obligaciones de Carreteras, emisióoi 
1905, 87 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.110 pesetas fin dei 
corriente. 
Vazcayia, 1.300 ry 1.270 pesetas fin dtel co 
rriente; 1.305, 1.280 y 1.270 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a 1.025, 1.020 1.015, 1.025 PABELLON NARBON—Desde las seis y 
y 1.030 pesetas fin corriente; 1.010 y 1.020, media, 13 y 14 episodios de l a serie amerL 
pesetas. ¡ cana «pe)igro oculto». 
YPjWIIAiasa calle Gastelari si lo desean, 
T L l l l H / c o n el segundo piso amuieblado. 
Razón, PUEBLO CANTABRO. 
m 
£ L C E N T R O 
- DE — 
A . S a n M a 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MAO 
Especiahdaa ei; vinos blancor^ 
m, ManzaniUa y Valdepeñas.-Sp^ 
nrerado en comfdas.-Teléíono Túm 
V € 3 w . d 
i f CABLE aéreo, de un kilóm 
con sus castilletes v estaciones 
y descarga. 
2. ° L INEA de transmisión dee 
g ía eléctrica, alta tensión, de tres! 
metros, con toda la instalación 
motor de 20 HP., cuadro transfor 
dor, etc., etc. 
3. ° Una trituradora de minerj 
Todo ello en estado nuevo, 
informes: DON HIPÓLITO SÁNCHEZ 
Ibáñez de Bllb'ao, 12, H n : 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 2: 
Nacimientos: varones, 2; hembras 
Defunciones: ninguna. 
Mairimonios: uno. 
X A CARIDAD DE SAXTANDivli.-f 
viiniento dal Asilo en el día fie ayer 
302 COOOO 00 siguiente: 
000 00 000 00, Comidas distribuidas, 719. 
298 (10 301 00 Asilados que qneflan en el rlía á 
303 50 305 f'O 136. 
183 00 183 00 
oo 00 00 no 
000 00 101 60 
000 co ono 00 
000 00 000 00 
00 00 oco 00 
00 00 00 00 
84 00 84 00 
00 00 90 50 
Emplead en las escoceduras fie los 
TALCO_BORINA. 3U céntimos; 
46 60 
26 78 










MATADERO—Romaneo del día (k1 
Reses mayores, 21; rnenore?, 37; CQI| 
(le 5.020 kilogramos. 
Cerdos, 7; con peso de 574. É 
Corderos, 52; con peso de 282. 
SANTA OL ARA, 1J,— TCLIF0KÚ, 
3>BB3fflMA INTERNA Y n t l 
Consulta de 12 a 1—Alameda primer 
Los miórcole* en la Cruz Roja, de 5 
Encarnada, 30 cént imos kilo. 
GASA EALCONEiSl^-PUERTA ^ A SIERRA 
s e ñ o a s 
flc clemia Pol i técn ica . 
S r n J o s é , núm. 1, duplicado 
Cai-reras de Ciencias; Preparatorio de MEDICINA, INGENIEROS CIVILES, CO-
RREOS, TELEGRAFOS y RADIOTELEGBA FIA. 
Numeroso profesorado especializado. 
En la úl t ima convocatoria para Telégrafos ipiresentó esta Academia ONCE alum-
nos, obteniendo OCHO plazas de 3.000 pesetas. 
De un reloj de pulsera, con brillantes, 
desdé la cunflton'a de Varona a la estación 
de lia Costa. 
Al que le entircgno en casa de don José 
Poníbo, Sol, 27, se le gratifleará.-
Moto "Excelsior 
S p v e n d e u n a , s i n h a b e r s e u s a d o . 
MUELLE, 31 
W A R D L I I M E : 
m m i m MIL m i w m t m 
I N e w Y o r l < 
Servicio de vapores correos norteamericanos 
¿El lujoso vapor de gran porte y r áp ida 
marcha, nombrado 
H . G t B r y ]>X*BI [•-% oí" 
sa ldrá de este puerto el d í a 13 de setiem-
bre, admitiendo pasajeros de c á m a r a y tei^ 
cera para Habana. 
Pai-a solicitar pasaje y cabida para caa'-
ga, dirigirse a su Consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18.—Telefono, número 31 
Gran colección de modelos de vestidos 
HERNAN CORTES* NUMERO 2 
nueva sin gorgojo, 1.10. kilo. CASA FAL-
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESOi 16 
w m B L I M E 
Dioon 
3. González ? fi riliel 
Específicos-!* pegas-Pe"! 
mepia-
Cepillos de todas cíese 
er t ículo ' s de limpieza 
Especialidad en pinturas P 
WARD UNE 
1EW YOBR ütiD [OS 
La mat r ícu la para poder recibir la instrucción que la nueva ley de reclutamien-
to señala en su articulo 441 para los que desen acogerse a los beneficios del capí-
tulo XX. art ícülbs 267 y 268, se encuentra abierta durante todo el año en esta Es-
cuela Militar, pudiendo matricularse en las oficinas de la misma, Aiarazanas, nú-
mero 12, todos los días laborables, de tres a siete de !a tarde. 
Con arreglo al nuevo reglamento general a todas las Escuelas del Tiro Nacio-
nal de España, el importe de las ma i r í c i a s es el siguiente: 
PaJ*a Ijos acogidas 'al ar t ículo 268 60 pesetas 
Para íos acogidos a l articuDo 267 40 — 
Para !os nb acogidos a dichos beneficios 25 — ' 
A los comprendidos en este úl t imo grupo, y que demuestren carecer de recur-
sos, se les dará gratuitamente la enseñanza en proporción de un veinte por ciento 
de los matriculados en él.—EL DIRECTOR 
ÍNÍ & NA/ Y o r k : 
Yapores correos americanos de gren porte y marcha 
El grande y magnífico vapor norteameri-
cano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de an. 
dar. nombrado • 
sa ld rá de Santander el 8 de septiembre, 
admitiendo pasajeros de cámara , tercera 
clase y carga general, para el puerto de 
Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida para car-
ga dirigirse a su Cónsignatar io 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número 37. 
Sardinas 
NEW M I m ElIBfl 1 MAIL STfHSflIP [OIPAliY 
r v & w Y o r k : 
SERVICIO DIRECTO QUINCENAL DE CAR. 
GA, PARA CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H i C K A M A U G A 
salí i m de este puerto el d ía 25 de, septiettt-
bre, admitiendo carga directamente para 
los puertos de HABANA. TAMPICO, VKHA. 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Para solicitar cabida y d e m á s informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono m'nnero 37.' 
cJe N e w Y o r k . 
SERVICIO DEL CONTINENTE DE EUROPA 
PARA LAS ANTILLAS 
El grande y magnífico vapor 
saildrá de Santander el 18 de septiembre 
de 1920, ad^nitiendo carga, di red amenté y 
sin transbordo' para 
HABANA MATANZAS. CARDENAS, CIEN-
FUEGOS," SANTIAGO, KINSTÓNG, SANTO 
DOMINGO, CITY. SAN JUAN DE PUERTO 
RIGO, PUERTO COLlJMBiA y GARTAQENA 
Los señores cíairgadldres pufedén dixigir 
•sus mercanc ías ,ail cuidado de la Agencia 
para su embarque^ debiendo situarla en 
Santander alrededor de la primera, fecha i 
indicada; 
Para solicita!!- cabida y d e m á s ¡uíurivies, ¡ 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. 
Hoíel Restanrant M 
SERVICIO A LA M*1™^ 
Muy .próximo a la parroquia, cou 
de coches a todos los trenes. 
andé.n; este úP imc gratuito paja 
• 21(0 MÍ* j ^ f t ^ * 
un chico de quine© a diez y siete anos. j n . 
terno, con sueldo, gara despachu; preíeri 
fM dé ía I r"vincia. PANADI IUA DE LA 
REYERTÁ. 
Ürandes íacil idades par» "„ ga.,-
eaentas corrientes de crédito- ^ Se_ 
personal, hipotecaria y ^ V ^ H 
cen i.,rúSiamns con B a ^ - n(i 
bre ropas» aí«c*«» y a i^^J^ ; . . ^ ' f 
La Caja de Miorros paga l ^ á s i 
setas tnnv<>r inie^és que las -j 
l e a l e s • ^ n ^ n 
Ahnna los interesi ,- ^x \ \ c . 
inliu y en enero. Y r̂etn108 
COJ ?ejo una cantida^F^ ;n 
imponentes. ^qév£ a • 
HORAS DE OFICINA- ' 
de quince a diez y slete' M 
LMÍ^RNT'A D' 
" L a s Novedades ± M ^ ^ m B 
D E L A I N D U S T R I A S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 
GARAGE 
Frsole o las estaciones j le l Wopie v Bilhao 
Taller de reparaciones.—Acceso-




Vista parcial de la gran nave de au tomóvi les . 
Muel e, 27.-(Aoligyo local iel Círculo Mercantil) 
IC 
r«r T A. i w » E w 
'de 
YECCIÚN 
g m, i ii rf iilVi • TiínHiBMiiilin'iMiilii" M-IIÍÍMH^ inin -•rm r ' in níf IÍI «inr 1  ¡WMMBüMi 
I f 
S li 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
m m MBN« 
K f t f ; 
No se puede dosatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vagidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que *c 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuiarizadoires de AINOON con el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demosüado en los 
«5 años de éxito creciento, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo. 
ae« naturales del vienue. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. PIdanM 
DTO''ni'Hin« al autor M. «IMCOM. tnrmacl". —BILBAO. 
vp.ndi» «n SVantander en l a droguería (ÍP PVTM -ial Molino y Conr í.flr» 
Por su original comj osicifin, su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posic ión Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
H I G A D O 
I ^ r ^ s f c c - o . € > p e s e t a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
• 
a Pina Tallada 
P ABRID A Dfl TALLAR. B i U L A R » Ü I I T AURAR TOOA dLA»» DB LSHAt.—EE?'• . 
MBS DR LA9 PORMAS V MBDIDAt QUB l ü OBSBA.—OMADRO» «RABAD01 V K 3 L 
DURAS DBL PAIS V BXTRAKdRRAC 
D U P A C B O : Ara*! á t Ksalaníí. ntcnaro /.—Ttléfoao U l — F I B R I L A : CirT*st¿*. íi 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal 
zado. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta caro. 
EN L A C A S A 
icouague 
U B O , 8 . ^ S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las má% económi-
cas. 
Ventas por m a y o r y raeoor 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña. para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Haibána para 
Coruñat, Gijón v Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Malaiga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventue.1). Regreso üé Veracruz 
eventuad) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. La Guayra, Puer 
k) Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
v puertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y tpak) esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite, carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
GRAN CASA y 
Sociedad Hullera Españok-Barce dna 
H r ^ ^ f T Í por ^ S ^P*"1183 ^ los luiocarr l les del Norte de EspaOa de Me 
™ » rS.D?a?P0 a ZaC?0r^ y 0rense d *r^0' de Salamanca a la frontera portugue 
^ n L * ^ r T " i 8 a V e íe^ocaíle3 y E n v í a s de vapor. Marina de guerra ygAi 
léñales dial Estado, OompafÜa TrasatlAut rn y otras Eraoresas de naveirarlón n i 
«U»£U» y extranjeras. Declarados s l m l i a ^ 1, Cardiff p o r ' e l ¿ m ^ C ¿ o n . ' 
« o ^ y Z K S ^ ' ^ Pa~ Agloon .e .ado . -Co. 
Háganse los pedidos a 1» 
per* «no» ce 
Scrciadad Huíiara Española 
Pelayo, 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Toneie ARton* 
X I I lO.-SANTANDER, seüores Hijos de Angel P é m y C ^ p a f i l a - g ? J ¿ N TKVX 
LES. agentes de la Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - V C E N C I A , don Raíael T o r í i 
Ptra otros Informfss y precios dirigiese a las oficinas de la 
r J t ^ B R E V E SERA ^ A P E R T U R A DE ESTA I M P O R T A N T E CASA F N RTT 
GENERO, DONDE ENCONTRARA E L PUBLICO M GUSTO 
Ropas blancas de fujo y bordados 
San Francisco, 20-Santander 
S o c i e d a d H u l l e i E s p a ñ o l a 
La» antiguas pastlliai pectorales de Rincón, san cono^írtt.* > 
f usadas poF el público santanderlno. por su érlUant*! rntunit^-
parf combatir la tos y a íeocionea de garganta, se ba lan á» 
fenta en la droguería de Pére» del Molino y CompaJiía «ai 'U 
vS* VUta¿raa«a y CSITO J tu la farmacia de E r a u u L 
SETENTA CENTIMOS CAÍA 
9 
9 
y* Nuevo preparado compuesto de bi-
«i 
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen-
^ cia de an ís . Sustituye con gran ven-
£1 taja al bicarbonato en todos sus usos: ^ 
Benedicto 
de gllcero-foslato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
^ | —Caja 2,50 pesetas. 
\ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, 
^ de venta en las principales farmacias 
I SANTANDER: 
bronquitis y debilidad general.—Pre- Q 
— cío: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, número 11.—MADRID | | 
de España. Q 
Pérez del Molino y Compañía. ^ 
HOLLAND AMERICA L1NI 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba, México, Estados Unidos, Uruguay y la A 'gent lm 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEAN! 
VAPOR ANDIJK, SALDRA DE SANTANDER, EL 30 DE AGOSTO. 
VAPOR ZAANDIJK, SALDRA DE SANTANDER, EL 23 DE SEPTIEMBRE. 
Para Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe 
VAPOR MIRACH, SALDRA DE SANTANDER EL 11 DE SEPTIEMBRE. 
VAPOR MAASDIJK, SALDRA DE SANTANDER, EL 30 DE SEPTIEMBRE. 
admitiendo carga a fletes reducidos y sin transbordos. 
NOTA.—Estos vapores admiten carga con transbordo en Habana, para los siguic 
tes puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, Gúantánj 
mo, Puerto Path'e, Bañes, Vita, Gasiltla, Tunas de Zaza, Júcaro," Santa Cruz (iel >u 
Nuevitas Giliara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para "solicitar informes y cabida', dirigirse a su Consignatario en SANTANDER 
GIJON. I 
Don Francisco Garc a.-Teléfono 335 Wad Rás, núm. principe 
El mejor iónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ídad del pelo y lo h:, 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por 1, 
Fraacos de 8.50. 4.50 y 6 pesetas La e favorece lia salida del pelo, (resultand, 
S» vende an Síihtander en la droguer ía arado debía presidir siempre todo bu€ 
que evita la calvicie, y en muchos casosrmosea el cabello, pawjlndlendo de lao d; 
í s te sedoso y flexible. Tan precioso prepibuyen. 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hetlqueta Indica el modo de usarlo, 
máa virtudes que tan Justamente se le atr de Pérez del Molino j Compafll*. 
Paseo de Peredi 
( ENTRADA POR CALDEE ó 1 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
O l a i a c L i o O ó m e z . 
F" O T Ó Gi R A F" O 
PALACIO B E L S L U B * E R E N A T A S . 
SI'I MERA CASA E N A M P L I A C I I 
S A N T A N D E R 
I E S Y P a i T A L C í 
- S f l R N 
ANTISARNICO Martí^ el único que la cu 
ra sin bafio. Frasco, 3,25 pesetas. Venta 
señores Pérez del Molino y Compañía, j 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitado 
nes resultan caras, pellg/osas y apestan t 
'eirlna. 
\\ \ m \ o péis 1EIIA! Vil 
n e n s i l l a 
í - 'tor Madrazo. B (ante» Libertad). T. Í.S7 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoknis, gabardinasyuniformes; 
perfección y economía . Vuólvense 
trajes y gabanes,desdo 15 pesetas. 
M O R E T , N U M . 12, S E G U N D O . 
E n c u a d e m a c i ó n 
DAKIEL ttONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
C o m p r o y v e do 
MUKBLCS USADOS PAQA MA> QU» 
NADIE 
JUAN D I HERRERA. • 
Compro, vendo ? cambi i 
toda clase de muebles, objeto* de *m 
albajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblo». 
VELASCO, NUMERO 17 
B L E N O R R A G I 
P U R G A C I O N E S 
Por crónicas y rebeldes ipe seso ti 
aeran pronto y radicalmente cea fan 
Cachets del Doctor Soivrt 
Se rnrará por ai eolo. sin ln?«cctoaat d \ 
m¿o* cjo« ttaya d« Intervenir el médico J m é 
entftrari ú» «afernMdad. 
Basta tomar oca eâ a para •MWPuaria i i Ú 
0<)p6«iU ea Bfirooltoa: Dr Andrea. RaaM 
Cotaluft* 66 — Venu ea Santander a 4 Dt* 
cata, ^rw Pérei de) Molino f C *. Wad-R» 
I y 5 y priBdpale* famadas da Capefla, Pertif 
y A»¿rka« 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Pefla. 
ALSEDO BUSTAMANTC, 3, PRIMERO 
Zipeeialltia *n oídoi. naris j s*rK*v 
Contolta loi días laborables de 4i«] 
e na r de trei y media a teli. 
CIRUJANO, CALLISTA, MA^AJIST/ 
opera a domicilio de ocho a una; ¿ii 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, U j 
mero.—Telóíouos, 419 y m 
